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Rouen – Église Saint-Godard
Opération préventive de diagnostic (2017)
Bénédicte Guillot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La Métropole Rouen Normandie a lancé un projet d’aménagement des espaces publics
du centre-ville de Rouen nommé « Cœur de métropole ». C’est dans ce cadre qu’a été
prescrit un diagnostic archéologique autour de l’église Saint-Godard.
2 Six sondages répartis autour de l’église ont été réalisés : un au nord place Restout, deux
place Saint-Godard et trois au sud de l’église.
3 Place  Restout,  le  sondage  a  mis  en  évidence  l’absence  de  tout  niveau  ou  structure
archéologique antérieurs à la seconde moitié du XXe s. sur plus d’1,20 m de profondeur
(cote de fond de fouille à 20,18 m).
4 Au nord  de  l’église,  la  terre  à  cimetière  est  apparue  à  1,30 m de  profondeur,  dans
l’espace planté surélevé par rapport à la rue,  soit  la cote NGF de 23,50 m. C’est une
vingtaine de centimètres plus haut que le même niveau observé de l’autre côté de la
rue,  le  long  de  l’église.  Cette  légère  différence  proviendrait  d’un  décaissement  du
terrain afin de créer un trottoir globalement horizontal. Ceci expliquerait également la
faible profondeur (0,40 m) à laquelle apparaît la première sépulture (cote de 23,10 m). Il
s’agit d’un enfant de 5-9 ans, allongé sur le dos avec la tête à l’ouest. Cette position
classique est celle de toutes les sépultures, enfants comme adultes, mises au jour lors
du diagnostic.
5 Au sud de l’église, l’espace en herbe au moment de l’opération correspondrait soit au
cimetière partagé avec l’église voisine Saint-Laurent (aujourd’hui musée Le Secq des
Tournelles), soit au cimetière dédié aux morts de la paroisse Saint-Laurent, celui de la
paroisse Saint-Godard étant situé au nord de l’église. La terre à cimetière apparaît ici à
la cote moyenne de 21,85 m, soit entre 0,65 m au sud-est et 0,80 m au nord. Le terrain à
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l’ouest  de  la  parcelle  semble  avoir  été  plus  perturbé  par  les  démolitions  récentes,
comme l’indique l’absence de terre à cimetière dans le sondage 12 alors que la fouille a
été menée jusqu’à la cote de 21,30 m (soit 1,10 m de profondeur).
6 Les sépultures apparaissent à la cote de 21,90 m au nord et 21,73 m au sud-est, soit à la
profondeur moyenne de 0,75/0,80 m. Les données archéologiques et anthropologiques
soulignent qu’il s’agit d’un contexte de cimetière paroissial, avec plusieurs niveaux de
sépultures  (très  peu espacés),  de  nombreux recoupements,  et  la  présence de fagots
d’ossements provenant des tombes plus anciennes recreusées. L’étude des ossements
indique que l’on est en présence de l’ensemble de la population du quartier, avec des
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